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Warm Heart as ‘Capital’  
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80 
	 宗教研究は、ソーシャル・キャピタル創出の根源を問わなければならな
いと私は考える。 
註 
(1) ハーバード大学医学部医療政策学科の医療社会学教授ニコラス・クリスタキス
は、ソーシャル・ネットワークをソーシャル・キャピタルとしてのみならず、
生きもの（living things）としてとらえる視点を提起することで、時系列的な変
化を分析し、新型インフルエンザ予防など社会的に有用な、斬新な研究成果を
挙げてきている。 
